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Napról napra 
Napról napra közelebb lépő gondolatok 
Napról napra széteső hangulat 
Vannak napok, mikor elhisszük, 
Hogy kifelé rohanunk a függöny mögül 
És várjuk, hogy meglássuk őt 
Ablakok mögött kergetett remények 
Bezárt ajtók, kikapcsolt fények 
Elhitt világok, lehunyt szemek 
Napról napra felszálló repülők 
Napról napra megrohadó gyümölcsök a fákon 
Vannak napok, mikor elhisszük, 
De vannak napok, mikor elhisszük 
De vannak napok, mikor elhisszük, 
Mégis átfordul a kép 
(1989) 
Repülés 
Felszállt a gépünk, csendes a reggel 
Szépek a felhők, hallgat a táj 
A felhők fölé emelkedünk 
Suhan a szörnyű gép 
A város szaga itt elkerül 
Abból már úgyis elég 
Szétfolyik a tér, talán tudjuk miért 
Legyőzzük a messzeséget 
A felhők alatt nem süt a nap 
Ezért úszunk itt fenn a fényben 
Nem számoljuk a perceket 
A jelentéktelen puha képeket 
Szétfolyik a tér... 
Csendes a gépünk, elszállt a reggel 
Nincsenek felhők, ocsmány a táj 
Mielőtt felszálltunk, új ruhába bújtunk 
Nem hiányzik már a holnapután 
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Szétfolyik a tér, nem tudjuk miért 
Legyőztük a messzeséget 
Zuhan a gép, tovább szakad a kép 




A 80-as buszra várok 
A járda mellett nincsenek padok 
Vihar a láthatáron 
Sötét felhők a vásznon 
Felemelkednek az újságpapírok 
Fúj a szél kegyetlenül 
Ki buszra vár, mind elmenekül 
S a buszmegállóban itt maradok egyedül 
Fúj a szél s ezen az éjszakán 
A városi töltés oldalán 
Szégyenkeznek a megerőszakolt fák 
Por kavarog a téren 
Hulladék száll az égen 
Fekete zászló lobog egy ház falán 
Esőszag táncol a széllel 
Az emberek szerteszéjjel 




föld húsával telik meg az ember 
ember hússal telik meg a föld 
(sokszor) 
vérből épült ház 
suttogásból épült ház 
csontból épült ház 
üvöltésből épült ház 
húsból épült ház 
rémületből épült ház 
agyvelőből épült ház 
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